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Introdução: O presente trabalho foi desenvolvido e apresentado através do 
componente curricular Estágio Supervisionado I e II no curso de Ciências Contábeis,  
Objetivo: onde o objetivo é o acadêmico vivenciar na prática experiências 
aprendidas no curso e relativas ao exercício da profissão.  Método: Para tal, foi 
simulado a constituição e funcionamento de uma Indústria de Água Mineral, 
tributada com base no regime de apuração do Lucro Real, durante o período de três 
meses, envolvendo pesquisas sobre o processo produtivo e que por meio de fichas 
técnicas foi possível identificar os custos de produção, as despesas necessárias, o 
preço de venda e o ponto de equilíbrio com base na realidade. Para a escrituração, 
foi utilizado um sistema contábil/fiscal, que permitiu uma melhor qualidade no estágio 
para elaboração das demonstrações e análise de indicadores financeiros.  
Resultados: Os resultados apresentaram que a Indústria teve lucro nos três meses, mas 
os indicadores demonstraram alguns índices que poderiam ter uma maior atenção.   
Conclusão: Assim, permitindo a compreensão, através do presente trabalho, que a 
Contabilidade não serve apenas para registro, mas fonte de informações gerenciais 
e financeiras fundamentais na tomada de decisão.  
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